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Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія 
«БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року, має 39 ліцензій і за 
час роботи набула великого досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш 
надійних і фінансово стабільних компаній на ринку страхування в тому числі 
має великий досвід зі страхування іноземних громадян, які перебувають на 
території України.  
 
Має членство в таких організаціях, як: Моторно - транспортне страхове 
бюро України (МТСБУ), Ядерний Страховий Пул України, Аграрний 
страховий пул, Асоціація «Аеропорти України» цивільної авіації, 
Всеукраїнська авіаційна асоціація «АОПА-Україна»,  Асоціація митних 
брокерів України, Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів 
(ВААІД), Українська аграрна конфедерація. Є однією з чотирьох компаній 
засновників Аграрного Страхового Пула України. 
У 2009 році Компанія першою на страховому ринку України 
отримала Сертифікат відповідності системи менеджменту якості стандарту 
ISO 9001:2008. І в 2013 році за результатами ресертифікаційного аудиту 
системи менеджменту якості стандарту ISO 9001:2008, Страхова компанія 
«БРОКБІЗНЕС» підтвердила дію сертифікату! 
 
Компанія є надійним партнером провідних банків України: 
• АТ «Ощадбанк» 
• АТ «Укрексімбанк» 
• АБ «Укргазбанк» 
• ПАТ «КРЕДОБАНК» 
• ПАТ «УНІВЕРСАЛБАНК» 
• АТ «Банк інвестицій і заощаджень» 
 
Результати діяльності компанії за перше півріччя 2020 рік: 
         За перше півріччя 2020 року наша компанія зібрала 87,946 млн. грн. 
зароблених страхових премії. За цей же період компанія виплатила своїм 
клієнтам більше 32,411 млн. грн.  страхових відшкодувань.   
Такі фінансові показники дають нашим клієнтам впевненість у надійності 
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Компанії та у тому, що в складний час вони зможуть гарантовано 
розраховувати на допомогу. 
 
Саме для іноземних громадян, які перебувають на території України, ми 
розробили програми страхування: 
- Медичне страхування іноземців, які тимчасово перебувають  на 
території України. 
- Страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних 
із виконанням рішення про видворення іноземного громадянина з 
території України; 
- Страхування відповідальності студентів та слухачів, що 
проживають у гуртожитку ВНЗ, за шкоду заподіяну майну закладу. 
 
Наша Страхова компанія готова запропонувати різні програми 
добровільного медичного страхування. 
 
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 
118 та Правилами оформлення віз для в’їзду в Україну по запрошенню на 
навчання (стажування), виданому вищим навчальним закладом та 
зареєстрованому у порядку, встановленому МОН, необхідно мати дійсний поліс 
медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30 000 євро або в 
еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або 
міжнародними договорами України. У разі розгляд звернення про оформлення 
візи перевіряється наявність поліса медичного страхування, дійсного на період 
запланованої поїздки в Україну.  
На виконання вищезазначеної постанови фахівцями нашої страхової 
компанії були розроблені  такі програми :  
- Програма Добровільного медичного страхування іноземців, які 
тимчасово перебувають на території України з покриттям витрат на 30 000 
євро. 
Оформлення цього договору страхування допоможе іноземцю мати весь 
перелік необхідних документів для отримання візи. Таким чином разом з 
запрошенням ВНЗ та документом, що підтверджує сплату консульського збору 
(візова підтримка), наявність договору медичного страхування з покриттям 30 
000 євро буде складати повний необхідний пакет, який може надати 
запрошуюча Сторона (ВНЗ). 
 
Ризики, передбачені даною Програмою страхування: 
- Гостре захворювання, в тому числі інфікування COVID19;  
- Загострення хронічної хвороби;  
- Розлад  здоров’я, що є наслідком  нещасного  випадку; 
- Смерть внаслідок гострого захворювання, загострення хронічної 
хвороби або нещасного випадку.  
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Програма «Невідкладна допомога» для іноземців, які тимчасово 
перебувають на території України. 
За цією програмою «Невідкладна допомога» страховим випадком є 
розлад стану здоров’я Застрахованої особи, пов’язаного з гострим 
захворюванням, загостренням хронічного захворювання, травмою, отруєнням, 
наслідками нещасного випадку, у зв’язку з яким Застрахована особа під час дії 
Договору страхування звернулася до Страховика, Асистансу Страховика, 
медичного закладу або медичної служби, з метою одержання Медичних послуг, 
а саме:  
- Швидкої (невідкладної) медичної допомоги. Виїзд бригади швидкої 
медичної допомоги та/або  транспортування Застрахованої особи каретою 
швидкої допомоги, медична евакуація. 
- Невідкладної госпіталізації (ургентне стаціонарне лікування). 
Проведення операцій, діагностичних досліджень, включаючи оплату 
медикаментів, перев’язочних засобів та засобів фіксації (гіпс, бандаж, тощо) 
необхідних для лікування.  
- Невідкладної амбулаторно-поліклінічної допомоги. Амбулаторне 
лікування, включаючи витрати на лікарські послуги, діагностичні дослідження, 
перев’язочні засоби та засоби фіксації (гіпс, бандаж, тощо) необхідних для 
лікування. 
- Невідкладної стоматологічної допомоги. Зняття гострого зубного болю, 
зупинка кровотечі та інші невідкладні стани.  
 
Крім того, на потребу сьогодення, розроблена: 
- додаткова програма «COVID STOP» до добровільного страхування 
іноземців, які тимчасово перебувають на території України. 
Умови Програми страхування «COVID STOP» вигідно відрізняються від 
програм, які пропонуються на ринку страхування, так як Страхувальник не 
просто отримує кошти по факту проходження лікування від COVID 19 
(страхування здоров’я на випадок хвороби), а отримує медичну допомогу 
організовану нашою Асистанською компанією. 
Дана програма включає діагностику та лікування COVID19, а саме: 
- Консультаційну та координаційну підтримку для Застрахованої особи.     
- Діагностику та лікування COVID19 в амбулаторно - поліклінічних 
умовах. 
- Діагностику та лікування  ускладнень в результаті інфікування COVID19 
в стаціонарних умовах в тому числі забезпечення медикаментами та 
медичними матеріалами. 
 
Організація всіх медичних послуг за зазначеними програмами 
страхування здійснюється Страховиком за телефоном 0-800-500-123 та/або 
Асистанською компанією Savitar group за телефоном 044-599-54-04 
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(https://savitar-gr.com/) з якою співпрацює наша Страхова компанія. 
 
При необхідності, ми готові детально пояснити кожну позицію по 
запропонованих Програмах  
Приватне акціонерне товариство  “ Страхова Компанія “БРОКБІЗНЕС” 
завжди відкрита для співробітництва, демонструючи індивідуальний підхід до 
кожного партнера та клієнта. 
 
 
Наші контакти:  
Страхова Компанія «БРОКБІЗНЕС» 
Тел. +38 050 376 38 09 
Радник голови правління Приватного акціонерного товариства«Страхова 
Компанія «БРОКБІЗНЕС» Литвиненко Сергій Іванович 
Тел.+38 050 376 52 72 Литвиненко Тетяна Георгіївна  
 
 
